






长期投资项目的收益 , 预测企业筹措资金的能力 ,






















况和未来的趋势进行对比分析 , 作出正确的决策 ,
降低决策的盲目性 , 从而提高财务报表的使用价
值 ,实现会计的决策有用性目标。随着计算机技术






经济效益的同时 , 也更加关注企业的社会效益 , 关






境污染 、保护自然资源 、维护职工利益 、扩大社会就











网 、信息高速公路建设 、卫星通讯等技术创新 ,已改变了传统的时间和空间观念 ,把全球联成一
个“地球村” ,这就使得企业财务管理的环境不再局限于一个地区或国家 ,而是全世界 。企业为










经济时代 ,人力资本的价值不断上升 ,企业财务管理只有以人为本 ,做到责权利相结合并强化
对人的激励和约束 ,才能充分调动人的积极性 、主动性和创造性 。使个人 、企业和社会都获得
自我实现和发展 。(2)知识化的观念:未来企业的竞争主要表现为知识的竞争 ,谁拥有最先进
的知识 ,谁就掌握了竞争的优势。知识可以减少对资源 、劳动 、时间 、场地 、资本的需要 ,成为先
进经济的最重要资源 。因此 ,企业财务管理必须重视对知识资本的管理。(3)信息化的观念:
在知识经济时代 ,以信息高速公路为主要内容的新信息技术革命 ,使得知识 、信息的扩散与应
用大大加快 ,交易 、决策可在瞬间完成 ,从而 ,经济活动的空间变小 ,出现了“媒体空间”和“网上
实体” 。因此 ,企业财务管理不能不牢固树立信息的观念 ,全面 、准确 、迅速的获取信息以进行
有效的财务管理 。(4)竞争与合作的观念:企业由于其独立的利益 ,所以不可避免地会存在一
定程度的竞争。但在知识经济时代 ,由于知识和技术具有可共享性和开放性 ,企业之间为了共
同的利益 ,必然要加强合作 ,所以就形成了竞争与合作相统一的局面 。企业财务管理应从更大
的范围 、更高的层面 、更多的角度来考虑自己与竞争对手的这种复杂关系 ,并通过积极的协作 ,
正确处理和协调企业与其他企业之间的财务关系 ,使各方经济利益达到和谐统一。
3.财务管理目标具有多重性 。在工业经济时代 ,企业财务管理的目标是“股东财富最大
化” 。但在知识经济时代 ,企业财务管理的目标不仅要追求股东利益 ,而且也要追求其他相关
利益主体的利益和社会利益。具体说来有(1)相关利益主体的利益:在知识经济时代的知识型
企业中 ,最重要的不是财务资本而是知识 、信息与创新能力。因此 ,知识拥有者是企业最重要
的人 。且利益相关者合作理论认为 ,企业本质上是利益相关者缔结的一组合约 ,其中每个利益
相关者(包括股东 、债权人 、企业家 、员工等)都向企业投入专用性资产 ,都对企业剩余的形成做
出贡献 ,按照谁贡献谁受益的原则 ,这些利益相关者都是企业产权主体 ,都有权参与剩余分配 。
因此 ,企业的利益是所有参与签约的各方的共同利益 ,而不仅仅是股东的利益。(2)社会责任:
随着知识经济时代的到来 ,企业和社会环境的联系更为广泛 、深入 ,企业是社会大网络中的重
要连结点和中继站。企业的社会性日益突出 ,要求企业高度重视自己的社会责任如:保护生态









展中作用的加强 , “媒体空间”中的财务管理主体会越来越多 ,外延也愈发难以界定。如当若干
个企业共同投资于同一大型项目时 ,该项目的财务管理主体将不再是一个企业法人 ,而是一个









展的核心生产要素”这一基础之上的 。因此 ,利润理所当然地被认为是资本形成的 ,利润的分
配也要按出资者的出资比例进行分配。但是在知识经济时代这一基础将会发生变化 ,相应的
利润的形成和分配观念也会发生变化。美国钢铁大王卡内基曾扬言:把我所有的资金 、设备和
市场全部拿走 ,只要保留原有的组织机构和人员 ,四年之后 ,我仍成为一名钢铁大王。这充分
说明了知识人才在企业发展中的重要性 。而对于利润的形成 ,马克思曾说过 ,利润是由活动劳





能够获胜 。比如说知识经济时代软件业将是支柱产业之一 ,但从有形资产来看 ,企业可能只有
几台电脑 、几张桌子 、椅子和几部电话。企业职员可能没有在一起上班的办公室 ,他们只是通
过互联网等途径进行联络和销售他们的产品 ,全球信息网是他们的销售框台 ,是知识资本 !是
无形资产 !是员工的聪明才智 !是遍布全球的销售网络! 是享誉海内外的服务品牌和产品品
牌等给公司创造了巨额财富。不仅软件业如此 ,无形资产对于其他行业的重要性也与日俱增 ,









4.企业必须加强风险管理 。在知识经济时代 ,由于企业生存环境的复杂化 ,企业将面临更
大的风险 。比如科技的不断创新导致产品寿命周期的日益缩短 ,更新换代速度是越来越快 。




优势 ,就必须利用一切先进的技术 ,掌握全方位的信息 ,进行科学的决策。企业财务管理人员
不仅要树立知识化 、以人为本等现代化的观念 ,更要不断完善自己的知识结构。只有这样 ,才
能跟上时代的步伐。
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